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XX Coocurso - Exposición Nacional de Rosas
CONCURSO LITERARIO
Finido el plazo •de presenta.ción de trabaos para optar al premio de cinco mil pesetas ofrscido
por la Direción Genera1 d:e Iniormación, el Presidente del Centro nombró las personas que ha-
brian de forinar el Jurado, qu.e fu:eron las señoritas Luisa Odena e Isabsl IJlàcer, li.oencia.d:as en
Filosfía y Letras, y don Antonio Correig, distinguldo poeta reusense.
El día 30 de noviombre ú1timo se reunió el Jurado y exnitió el veredicto que consta en el
acta que firmaron y que Sjce textuahnente:
ACTA DEL JURADO CALIFICADOR
Reunidos en l Centro de Lectura el día 30 de noviembre de Í%7 los componentes del
Jurado Calificador de ios trabajos presentados al Concurso Literario convocado para adjudicar
las 5.000 pesetas (cinco mil) ofrecidas por la Dircción General de info,imaci6n, conzo com
plemento del XX CONCURSO-EXPOSICION NACIONAL DE ROSAS DEL CENTRO
DE LECTURA DE REUS, señorita Luisa Oderia Florentí, señorita Isabel Lldcer GII de
Ramales y don Antonio Correig Massó, después de haber examiiado las obras que optan
prernio, acuierdan por unanimidad concederlo a los poesnar in.cluidos en el trabajo núm. 6:
«DOTZE ROSES», cuyo lema es: «GERMINAL».
Asimismo acuerda el Jurado conste en Acta que son dignos de menciórz los trabajos
núrneros 3 —«ROSA DE PLASTICO», lema «CASJ»— y el número 8 —eLAUD PARA
UNA ROSA», lema «MUSICA EN EL JARDIN—».
De cuya decisián dan fe por medio de la presente Acta que firznan, por cuadrzsplicado,
en la fecha antes indicada.
Recibida de manos del Jurado la presente Acta procedo a la apertura de
la plica nitrn.ero 6, que contiene el nornbre y sehas ¿el autor del trabajo pre-
miado, que resulta ser don Gabriei Mora y Arana, damiciliado en Maizresa
provincia de Barcelona, calle Carrió, número 5.
30 de noviembre de 1967.	 GENTRO DE IJECTURA DE RJEU;S
E1 Presidente,
ENRIQUE Aau.nÉ y PAnÉs
No ets secreta
ni oferta. ets la deessa
que, de sa verge
sola uentura armada,
prova el mortal misteri.
CARLES RiBA
I
Sutters Gold
Em sembia veuret doilçament alada
i transparent com veire dun somrís.
Tot el que et voita ho veig a tu submís,
rosa, regina duna pau daurada.
Mu.11pròn un aire ordial kle faa
com si fos teu el olos del paradís.
I el•s •contrallums defimer món feliç
et bressen a.mb arpegis de tonada.
Rosa pefecta. Eis sonmis io podrien
ni iornbra alliçonar dél teu esclat.
Però dins ells, fent cercles, •es ongrier1
fernients que en tu veiem reai1itat.
Qinns versos, dara i sempre, et desafien?
Oh rosa, tota dor thas sublimat!
Ets fruit i abrandament turiferari
de la beutat suprema del jardí.
Gemma i estoig; iniraicle sense fi
de salmodia dinfinit rosari.
Amar-te amb cants, em sembla necessari.
I tescriuria versos a desdir:
al teu dictat és fàcil dobeir,
dh rosa dintimíssim ideari!
Centre pertfecte dun amor present
que atreu fidelitats de ia bellesa
que aI fons dun ordre radiant sencén.
La beriaurança es mostra impacient,
i el quasi-somni és foc de lucidesa.
I enmig de tot, et banyes dorient.
I iI I
Nocturne
Tha cisellat la ilum de lalba en festa,
i et feies net ressò deis seus n.eguits.
Ens sembles exornada a.mb cirirc sentits
i tens la humilitat de rosa agresta.
No et cullo, i timagino flor celeste
o rar tresor que han patinat obiits.
Oh rosa pressentida! En i1Ia.rgues nits,
lhome, damor, toblida o et segresta.
Rosa entranyable icom finilda asància,
i bells records que ens tonien joventut.
iLes teves galanies són vivéncia
dirrefrena.ble escreix de 1a virtut:
poema dun reflex de consciòucia
•enllluernant el món i el goig perdut.
Iv
Mary Hart
Ara sé que els teus ,Iímits corporals
són com un hàlit o un •diús celatge;
rcom els dun òscul, recordada imatg.e
o dun patir deflsrsris musicais.
Tu delimites •é1s intemporalls
moments dle la bellesa dins 1oratge,
rosa!: secret tancat dins el missatge
del.s exultants encisos naturais.
Fuges dels mots, excsisa criatura,
i et fas paraula —forma, sang, fretura-
obie en els silencis més pregons
i extasiada en laire que testotja.
T•efuilaràs en pétal•s de cançons.
i •enyorarem linici dun col-lotge.
v
Oueen Elizabeth
Màgioa i fràgiil rosa de crista!11;
hisop que bertoeix amaibles hores!
Abefles, peil brunzir a ].es telves vores,
són els esguards que atreus com un nxira1.
Inici desperanices, o fermall.
[Diríem tots, de bon matí, que plores.
Mes, ni peis jorns més tristos no takores
—ni representes flarna dencenall.
Roa i regina. Sempre tan distinta!
Calze curul1 dun dia roviident
que crida laieteig dun xic de Yent.
Darrera teu larc lde la pau sens pinta.
Tot, al jaxidí, sens mostra confident.
I tu, bellesa pura i més succinta.
vI
Diamond Jubilee
iNo et mistiiFica ei teu gaieig: no et xLegues.
Texornes de simplicitat que iiuu
i dexotisrne dun bsll tret segur.
Saps exhibir-te. Mes, tu saps si pregues.
Fa ei teu esciat que no camini a cegues
nodrint el icant que abraça ei teu cos xu.
Xic10 deiçors, com les dun fruit madur,
i antics perfums, ail sdl, de psdres gregues.
•Rosa mostracia en pedestai dhonor,
e.jxida duna nova orfebreria
—per1a floral dai cor i lestupor.
Ets ptami dei treball dei qui et somnia:
pur diamant —facees de caïelor—,
rosa dels vents dun crit de oesia.
V I 1
Eterna Giovinezza
Ja mig de&closa •encara ets un capo11
de vida i desperances in!finites.
•A •viure plenarnent amb tu •ens invites.
I el nostre cor tescolta amb deiç trontoll.
Una irisada llunx flecta el genoil.
Piena de •virginal rubor, palpites.
No entens encara damoroses cites,
ni creus que sigui el •món tan gran o foll.
Tofreno mots fets versos que no em dolen.
Mels tornaràs en un granet de pol-len.
I •em fas sentir •feliç i somniós.
Ventura adÒlecent a mig desa1oure.
tJn dia els pétals volaran a lloure,
i vei•drem néixer novament tots dos.
VIII
Editor Mc. Farland
«Una com moites», potser algé diria.
També saps embel1irte icie silenci,
i csperes que cada hora recomenci
per enflorar la humana melangia.
«Una com totes». I ni et coneixia.
Maj no deleges pexlqué aiigé et defensi;
ni mostraràs enveja a la que et venci:
et qusdss arnb ia tsva senyoria.
Ja the elegit, de sempre, sobiraxa.
iAvui et veig més ver•a i més serena
psr on la teva veritat m•enïmena.
Acluco eis ulls i et veig com filligrana
—coral, tum•baga, fràgil porcsllana,
o voi, ve.rs la claror, duna fai•ena.
IX
Virgo
Quin•a aura mstafísica t•aviva
ia seda b].aca —ota tu!— q•ue exulta?
La teva llum no cs quedarà insspuilta:
la guarldaré com •una sempreviva
dintre aqu•ests versos. 11 e tinldré ca•ptiva
en inifinit atzur que •et doni culte.
lSeràs un rostre •boll que rnig soculta
entre •rscorés e niel a la saiiva.
Quina aura metafísica tex•a1ça,
flor carismàtica i gentil aurora,
entorn ia fe que com un axibre salça?
Oh rosa virginal! Cor i penyora
dhonor que arrenca •cada perla failsa
del front de l •esperança redemptora.
X
White Ensing
Et miro neu, irnatge inconeguda
per decobrir-te en la feilicitat,
i perqué ,siguis dun v•ers rneu no ornat
ia r•etrobança du•na fe erduda.
Només rnirant-te deixes désser rnuda;
i restes amb ia casta nuditat.
O ets tu qui xnbres el jardí tan!cat
del nuinen ja fet eu, esforç i ajuda.
Rosa!: •enamorament de la natura.
Ens immergim en temps •de joventut,
i resplandeixes com la Creu del Sud.
No anatemitza el teu esc1at; ni jura:
!fide1itat de vida que ens augura
el poc i el meit, en vas de pleniud.
President Macià	 Golden Ophelia
Arnb eis teus .pàta!ls, bells records cabdelles
dun ciar passat qu.e sento encara viu.
Una mà jove aquest sonet escriu
al meu .&jctat de pobres meravefles.
Et dono el rou que em cau a ies parpelles,
i tu, sem dónes inpirat motiu
dun cant de maduresa que somriu
corn tardanies entre flors novelles.
En tu liegeixo els signes de1 zodí.ac
i lavenir de1 pexsarnent serà.
Fuges &e laire mític i e1.egíac,
i •em paríies com oraole die la fe.
Dei fons dun .benestar paradisíac,
respiro el teu perfum —el teu alà.
íEns cal pensar en la mort. No perquà et rniri
i et viegi ifresca i bella, vull ioblit.
Tadreço un cant, i em busco en lesperit.
i em faig mesu•ra, amb u, de tot deliri.
Oh rosa! Tu enriqueixes e1 captiri
deis uills asserenats er iintfinit.
Ets pols i bell miracie reftl.ectit
a latzurada •volta ide lernpiri.
(En un destí fugaç jo no ti veig;
ni ets cap orgia de beliesa vana.
iEm sem.bles, ara, ,laigua de rabeig
que el soi irisa ai ma•rc de l.a .fonana.
Oh cor iluztyà, doilcíssirn secreteig
d.e iànima i il rnent —1a vida humana!
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